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摘要 
 
 
内 容 摘 要 
 
随着经济全球化和国际经济一体化的深入发展，全球的经济自由化逐步从
贸易自由化向投资自由化演进。加之随着我国全面开放新格局战略的提出，基
地“十三五”重大项目总体规划的部分主攻方向在“十二五”重大项目规划的
基础上，从外商对华直接投资领域的研究转变为“中国双向直接投资的升级战
略研究”。在中国经济进入“新常态”之后，随着经济增长的放缓和传统出口行
业的疲软，解决产能问题显得尤为迫切。在 2015年年底的中央经济工作会议上，
“积极稳妥化解产能过剩”被列为 2016年经济工作五大任务之首。中国双向直
接投资战略的提出很大程度上正是中国政府解决产能问题方式和决心的体现：
鼓励企业境外投资可以帮助中国过剩产能向外输出；进一步降低外资进入门槛
可以进一步促进国内的产能淘汰和产业升级。本课题通过带路战略下“境外经
贸合作区”和“外资管制”两个政策案例以及相关数据收集与分析，探讨政府
的国际投资政策对中国对外直接投资（OFDI）和境外直接投资（FDI）的促进作
用及其经济影响。 
 
 
 
关键词：双向直接投资、一带一路、外资管制
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英文摘要 
 
 
Abstract 
 
With the in-depth development of globalization and international economic integration, 
the investment liberalization plays a more important role in the trade liberalization. 
Coupled with the new pattern of full liberalization of the proposed strategy, the main 
direction of "Thirteen Five", on the basis of overall planning in "Twelfth Five", 
changes from " research foreign direct investment " into "upgrading strategy of China 
two-way direct investment". Since Chinese economy has entered a "new normal", with 
the weak economic slowdown and the traditional export decline, solve the 
over-capacity problem is particularly urgent. At the end of 2015 Central Economic 
Work Conference, "actively and steadily resolve the overcapacity" is listed as the first 
task of top five economic work in 2016. China's two-way direct investment strategy to 
a large extent is the Chinese government method and determination to solve the 
capacity problem:  encourage enterprises to invest abroad can help Chinese excess 
capacity output outward; to further reduce the barriers of foreign entry to further 
promote domestic production capacity and elimination Industrial upgrading. Under this 
project,  we investigate the strategic of "foreign trade and economic cooperation 
zones" and "foreign regulation" and related data collection and analysis, and explore 
the government's International Investment Policies for China's foreign direct 
investment (OFDI) and foreign direct investment (FDI) and their role in promoting 
economic impact. 
 
Keywords: FDI, OFDI, One Belt One Road, Foreign Regulation
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第一章 引言:中国国际投资政策的影响和变化 
1.1 中国国际投资政策 
随着经济全球化和国际经济一体化的深入发展，全球的经济自由化逐步从贸
易自由化向投资自由化演进。加之随着我国全面开放新格局战略的提出，基地
“十三五”重大项目总体规划的部分主攻方向在“十二五”重大项目规划的基础
上，从外商对华直接投资领域的研究转变为“中国双向直接投资的升级战略研究”。
另一方面，自“九五”规划以来，产能过剩不仅没有得到解决，反而日益严重。
特别是 2008 年全球金融危机以来，我国政府强力刺激经济增长所使用的财政政
策、金融政策和货币政策让产能过剩发展为一个系统性、长期性、深层次问题（于
立和张杰，2014）。在中国经济进入“新常态”之后，随着经济增长的放缓和传
统出口行业的疲软，解决产能问题显得尤为迫切。在 2015 年年底的中央经济工
作会议上，“积极稳妥化解产能过剩”被列为 2016 年经济工作五大任务之首 1
产能过剩的产生是经济结构系统性失调、市场对资源配置效率下降的产物。
由于产能过剩产业往往是中国的传统优势领域，在经济面中所占比例巨大，并且
紧密联系着中国的出口。如果简单地对产能过剩行业进行限制和削弱，不仅短期
内对经济增长会有重大打击，而且也会产生大量失业工人并演化为复杂的社会问
题。在解决产能过剩的问题上，中国政策体现的第一步思想是产能输出，鼓励中
国企业到境外投资，并希望借此进一步提高“中国制造”的国际影响力。“走出
去”政策在初期主要体现对非洲国家的经济援助和投资建设。2015 年 3 月中国
正式提出“一带一路”战略规划与愿景，为“走出去”提供了一个更为宏大的框
。
中国双向直接投资战略的提出很大程度上正是中国政府解决产能问题方式和决
心的体现：鼓励企业境外投资可以帮助中国过剩产能向外输出；进一步降低外资
进入门槛可以进一步促进国内的产能淘汰和产业升级。本课题通过“境外经贸合
作区”和“外资管制”两个政策案例以及相关数据收集与分析，探讨政府的国际
投资政策对中国对外直接投资（OFDI）和境外直接投资（FDI）的促进作用及其
经济影响。 
                                                        
1请参照新华社关于“2015 中央经济工作会议（2015 年 12 月 18 日至 21 日北京）相关记录摘要 
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架和规划。“带路战略”倡议在既有的与周边国家的双多边机制基础上，借用古
代“丝绸之路”的文化沉淀，与带路沿线国家打造一个政治经济文化互通的利益
共同体。“一带一路”沿线国家大多数经济发展水平较低，对于中国的过剩产能
有着巨大的需求。依托于“一带一路”战略和亚洲基础设施投资发展银行，境外
投资已经成为中国向带路沿线经济落后国家输出过剩产能的主要纽带。“境外经
贸合作区”在商务部的官方文件中被确认为“一带一路”战略的节点，是由中国
政府在外国政府授权下在境外建立的“特区”，以促进和保障中国在制度落后国
家的投资及其安全。虽然境外经贸合作区的定位和功能契合于带路战略，但是目
前鲜有文献从量化的角度探讨分析合作区的实际作用和影响。 
在促进境外投资的同时，中国政府在外资管制方面正在逐步放松，以促进国
外先进技术可以更好的进入中国，加速中国产业升级的步伐。本文主要通过中国
发改委与商务部发布的 1997 年、2002 年、2004 年与 2007 年《外商投资产业指
导目录》中公布的与外商直接投资在华设厂投资的相关规定测算中国各个行业的
外资准入程度，以度量外资自由化。从目前测算的指标看，我们可以明显发现中
国对外资进入的管制程度正在逐年下降。中国自贸区的建立是外资自由化的又一
个重大信号。从 2013开始中国在上海试运行自由贸易区，并于 2014年推广到广
东、天津和福建。自贸区的建立是中国突破 WTO规则限制实现单边开放的一个尝
试，并且正式实现“负面清单”管理模式，取消了民营企业外资企业进入国内市
场的诸多限制和门槛。在自由贸易区内，中国对外商投资提供了“准国民待遇”，
在很多原先国有垄断领域放松了外资管制，鼓励和促进外商直接投资，加速国内
落后产能的淘汰和产业升级。自贸区的成功经验表明中国有能力在不久的未来在
全国更大的范围内推广“负面清单”的经验，加大对外资的开放程度。结合《外
商投资产业指导目录》和工业企业数据，本文关于外资管制放松的研究计划主要
侧重于 2007 年之前，希望可以为当下的外资开放提供有借鉴意义的实证结果与
建议。 
“一带一路”国家战略和自由贸易试验区都体现了政策制定者对“十三五”
总体规划中“中国双向直接投资战略升级”的重视与执行。“带路”战略和自贸
区建立两者并行不悖，一方面鼓励国内资本带着“特区经验”走出去，一方面鼓
励外国资本带着先进技术和管理走进来，二者相辅相成，互相促进，都为解决产
能过剩问题促进产业升级和经济增长服务。本研究希望通过“境外经贸合作区”
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和外资管制政策放松两个具体的政策实证分析，量化并探讨中国投资政策是否能
够有效得提高中国的国际双向直接投资以及它们所产生的经济影响。本研究报告
主要分为两个部分：第一部分探讨境外经贸合作区的作用与影响，其主要学术成
果已经以期刊的形式进行了发表（详见李嘉楠等（2016））；第二部分探讨了外资
自由化的量化，并基于数据提出了若干个研究计划，同时也为本人博士后出站以
后的科研工作完成了初步的基础工作。 
 
1.2 境外经贸合作区与“走出去” 
自 20世纪 90年代以来，中国民营企业就开始探索“走出去”道路，但由于
没有政府的政策支持，对外投资没有取得太大的进展。中国企业“走出去”碰到
的最大难题就是无法确保投资安全。由于中国是一个发展中国家，大部分中国企
业所选择的境外投资东道国也是发展中国家。这些国家基础设施落后，缺乏切实
有效的产权保障制度，有些国家甚至常年动荡。传统的国际投资协定（例如 FTA、
BIT）对这些国家的约束能力有限，很难达到保护境外投资的目的。2005 年底，
为了帮助中国企业更好地到境外落后国家进行投资，中国商务部提出建立境外经
贸合作区的对外投资合作举措，并出台多套配套，鼓励企业抱团到境外建设经济
贸易合作区。境外经贸合作区为中国“走出去”企业的对外投资合作与产业集聚
提供了一个平台。 
中国境外经贸合作区实际上是由国家商务部牵头，与政治稳定且与我国关系
良好的国家政府达成一致，然后以国内审批通过的国有企业牵头作为建设经营主
体，与国外政府协议和签约建设合作区。签约后，再由牵头企业对外招商，吸引
国内外相关企业入驻，以抱团的形式进行对外直接投资，并形成境外产业集群（洪
联英和张云，2011）。对于审核授权后的合作区，中国政府将给及 2-3 亿人民币
的财政支持和不超过 20 亿人民币的中长期贷款。一方面，境外经贸合作区为国
内的企业（特别是中小企业）提供一个平台，方便国内企业以抱团的形式制定更
加合理的规避风险策略。 
从 2001 年实施“走出去”战略以来，在中国政府的政策扶持和鼓励下，中
国对外直接投资（OFDI）保持迅猛增长。截至 2014 年底中国对外投资累计净额
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1231亿美元，居全球第 3位（UNCTAD，2015）。在中国对外直接投资高速增长的
过程中，中国与其他国家签署的国际投资协定对中国对外直接投资的增长起了较
大的促进作用。李嘉楠等（2016）将境外经贸合作区的战略与经济作用总结为以
下几点：(1)规避北美和欧洲对中国直接出口限制所产生的贸易摩擦；(2)迅速提
高境外对国产机器与设备的需求；(3)降低生产成本，向外转移过剩产能，促进
国内产业升级；(4)以抱团的形式帮助中国优秀的中小企业“走出去”；(5)向落
后国家引进中国经济改革的先进经验，兼具援助的功能（Bräutigam & Tang，2014；
贾玲俊和朱琳，2015；李丹和陈友庚，2015）。 
虽然FTA与BIT在国际上得到普遍认可与采用 2
随着境外经贸合作区战略重要性的提升，对境外经贸合作区作用与影响实证
研究的需求日益迫切。遗憾的是，过去的文献主要局限于对境外经贸合作区的功
能与现状有了详细的描述（Bräutigam & Tang，2013；张广荣，2013；洪联英和
张云，2011），缺乏基于数据的实证分析和系统性的政策建议。这正是本研究力
图填补的空白。本研究收集了 1999-2013 中国按国别的 FDI 与 OFDI 数据以及中
国按国别采用的国际投资协定类型，使用倾向得分匹配法控制可能的内生性，结
合签约国制度水平、经济发展情况与自然资源储备，实证分析对比境外经贸合作
，但是境外经贸合作区作为一
种区域合作的方式比传统投资协定更加灵活，更加契合“一带一路”战略的需求。
自 2008年全球金融危机之后，美国主导的“跨太平洋伙伴关系”（Trans-Pacific 
Partnership，简称TPP）与“跨大西洋贸易与投资伙伴协议”（Transatlantic 
Trade and Investment Partnership，简称TTIP）强化了以美国为核心的战略布
局。面对TPP与TTIP的包围，2015年 3月中国正式提出“一带一路”战略规划与
愿景，倡议在既有的与周边国家的双多边机制基础上，借用古代“丝绸之路”的
文化沉淀，与带路沿线国家打造一个政治经济文化互通的利益共同体。由于中国
“一带一路”战略是一个以中国单边为主的开放式区域经济合作框架，其实施必
须依托于中国现有诸多区域经贸协定的重组与整合。与此同时，在“一带一路”
战略范围内，面对大多数制度相对落后、投资风险较高的发展中国家，合作区对
于境外投资权益的保障也起到了巨大的作用。在这样的背景下，境外经贸合作区
的建设直接关系到“一带一路”战略能否顺利实施。 
                                                        
2
 截止 2011 年，全球国际投资协定达到 3164 项目，其中 BIT 涵盖 2833 项，剩余项目大多数涵盖于 FTA
（关秀丽，2014）。几乎所有 WTO 成员都参加了至少一个以上的 FTA。 
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区与其他国际投资协定对中国国际投资与国际贸易的不同影响。本研究发现境外
经贸合作区不仅对签约国的直接投资有显著的促进作用，其作用甚至大于 BIT
与 FTA。同时， 该实证结果印证了境外经贸合作区对中国的出口存在“替代作用”。
本文实证结果表明境外经贸合作区正在发挥着符合中国战略预期的作用，并且将
在“一带一路”框架下发挥更重要的作用。 
1.3 外资管制放松与“请进来” 
改革开放以来，中国逐步成长为世界最为主要的外商直接投资目标国，外商
直接投资也被视为中国经济崛起的重要原因。导致中国大量外资进入的原因很多，
但其中不容忽视的一个原因在于中国迅猛的外资自由化进程。中国从一个在各行
业外资处处受限的国度，经过二十余年的转变，逐步成为了一个在各行业外资形
式与来源多样的经济体。外资的进入不仅带来了中国产业结构、技术水平与市场
竞争格局的变化，同样导致了中国上下游行业更为紧密的经济关联。 
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出
“全面推进双向开放，促进国内国际要素有序流动、资源高效配置、市场深度融
合”培育我国国际竞争的新优势。《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决
定》中同样强调放宽投资准入，对金融、教育、文化、医疗等服务业领域有序开
放，对会计审计、电子商务等服务业领域外资准入限制放宽，对一般制造业外资
进入的开放提出进一步要求。本课题希望通过量化外资管制放松的程度，进一步
分析探讨如何通过合理的政策引导、鼓励更多外资投向先进制造、高新技术、节
能环保、现代服务业等领域，达到扩大开放领域、放宽准入限制，积极有效引进
境外资本和先进技术，提升利用外资的综合质量的目标。 
国内的自由化是一个循序渐进的过程，逐步从低端向高端科技、逐步适应外
资影响的过程。长期以来，我国外资与内资企业存在两套不同的管理体制。外商
投资企业的设立与变更存在专门的审批制度，外资准入面临诸多的限制条件。
2001 年中国加入世界贸易组织之后，要求中国进一步开放国内投资市场的呼声
越来越高。以美国为首的发达国家提出要求中国在投资方面实施“准入前国民待
遇”，并通过“负面清单”管理外资准入，希望中国将对内资开放的领域原则上
都对外资开放。针对“负面清单”的要求，2013年 9月 29日中国（上海）自由
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贸易试验区正式挂牌，对外商投资试行准入前国民待遇，制定负面清单，探索外
商投资管理体制的改革，努力形成可复制、可推广的经验。2016 年 9 月 3 日，
十二届全国人大常委会第二十二次会议表决通过了《全国人民代表大会常务委员
会关于修改〈中华人民共和国外资企业法〉等四部法律的决定》，对《中华人民
共和国外资企业法》《中华人民共和国合资经营企业法》《中华人民共和国合作
经营企业法》以及《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》相关行政审批条款进
行修改，将不涉及国家规定实施准入特别管理措施（负面清单）的外商投资企业
和台胞投资企业的设立和变更，由审批改为备案管理。2016年 10月，外商投资
企业设立与变更备案管理制度正式开始运行。一系列的政策变化表明，中国对外
资的开放程度正在逐渐深入和扩大范围。 
由于外资自由化的含义较为广泛，例如在国际范围内，外资自由化的发展经
历了诸多阶段，目前已发展到以美国双边投资范本即 TPP、TISA等关于外资条款
所体现的规则和措施，本课题为了研究的深入度，将从中国的《外商直接投资产
业指导目录》这一外资自由化政策入手对外资自由化的政策变化和影响因素进行
研究。由于《外商直接投资产业指导目录》仅仅规定了中国市场的行业开放与限
制，尚未涉及外资准入的国民待遇和其他关于外资的限制性规制，因此若时间允
许，我们将在今后研究中进一步纳入外资自由化的其他度量指标和措施，以拓展
该主题研究的深度和广度。 
 
1.4 本文结构 
本研究报告余下部分结构安排如下：第 2章主要具体介绍境外经贸合作区的
背景作用，并通过量化分析探讨境外经贸合作区是否可以显著地提出我国的境外
投资以及对我国国际贸易的影响；第 3章主要探讨外资自由化的量化指标以及外
资自由化对经济影响的若干个研究子命题的开题报告。本研究报告的第 2章内容
主要体现了本博士后在站研究期间关于“国际双向直接投资”的学术成果，第 3
章的内容主要体现了本博士后在站期间为未来研究方向做的基础准备工作。本文
附录将进一步罗列本人博士后在站期间的科研产出以及正在进行中的项目，以便
所在工作站可以更全面的评估和考核本人的博士后在站表现。 
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第二章 境外经贸合作区和中国境外投资 
2.1 境外经贸合作区的背景与功能 
随着各国政府积极推行全球化和自由化经济政策，缔结双边、多边国际投资
协定（International Investment Agreements）对跨国投资的保护和促进作用
日益增强。但数目繁多、内容繁冗的国际投资协定并不能有效地应对快速上升的
制造业成本和复杂多变的海外投资环境。基于此，中国商务部于是从 2006 年开
始筹建境外经贸合作区，通过建立境外产业集群工业园区的形式为中国企业境外
投资权益提供更好的保障，从而为中国企业“走出去”搭建了新的平台。在形式
上，境外经贸合作区不同于传统的国际投资协定 3
从 2001 年实施“走出去”战略以来，中国对外直接投资（OFDI）保持迅猛
增长。截至 2014年底中国对外投资累计净额 1231亿美元，居全球第 3位（UNCTAD，
2015）。在中国对外直接投资高速增长的过程中，中国与其他国家签署的国际投
资协定对中国对外直接投资的增长起了较大的促进作用。虽然FTA与BIT在国际上
得到普遍认可与采用
，主要借鉴了中国经济改革中
成功的“特区”经验，因而也成为了中国向其他发展中国家输出经济发展经验的
平台。随着“一带一路”战略的提出，境外经贸合作区对于中国过剩产能转移以
及区域经济合作的重要性更日益凸显，但目前仍鲜有文献对其产生的具体影响进
行量化分析。本文试图运用现代计量经济学工具与丰富的数据来探讨境外经贸合
作区对中国国际投资与国际贸易的作用，为境外经贸合作区的下一步建设与完善
以及“一带一路”战略的实施提供参考证据。 
4
                                                        
3
 国际投资协定主要包括双边投资协定（Bilateral Investment Treaty，简称 BIT）、双重征税条约、自由
贸易协定（Free Trade Agreement，简称 FTA)、区域一体化或合作协定以及复边和多边协议。 
，但是境外经贸合作区作为一种区域合作的方式比传统投
资协定更加灵活，更加契合“一带一路”战略的需求。已有文献将境外经贸合作
区的战略与经济作用总结为以下几点：(1)规避北美和欧洲对中国直接出口限制
所产生的贸易摩擦；(2)迅速提高境外对国产机器与设备的需求；(3)降低生产成
本，向外转移过剩产能，促进国内产业升级；(4)以抱团的形式帮助中国优秀的
4
 截止 2011 年，全球国际投资协定达到 3164 项目，其中 BIT 涵盖 2833 项，剩余项目大多数涵盖于 FTA
（关秀丽，2014）。几乎所有 WTO 成员都参加了至少一个以上的 FTA。 
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中小企业“走出去”；(5)向落后国家引进中国经济改革的先进经验，兼具援助
的功能（Bräutigam & Tang，2014；贾玲俊和朱琳，2015；李丹和陈友庚，2015）。
简言之，境外经贸合作区可以帮助中国企业“走出去”以更积极的姿态参与国际
贸易和分工，更主动地分享和开拓国际市场，进一步提升中国的国际影响力，为
中国的产业升级打下坚实的基础。 
中国自 2006 年在巴基斯坦建立了第一个境外经贸合作区“海尔工业园”以
来，已经与 22个国家签订建立了 29个合作区。从投资的区位分布看，大部分签
约国位于南亚、非洲及东欧等欠发达地区，其中 46%的国家属于“一带一路”沿
线国家范围。从投资的行业看，主要是能源、资源、农业、轻工、冶炼、电子等
中国传统领域行业。比较而言，适合中国传统行业产能输出的对象国大多经济水
平相对落后，很难在短时间内提供可以有效执行 FTA 或者 BIT 条款的制度保障。
不同于 FTA投资章节与传统 BIT所注重的投资规范、投资自由化与便利化，境外
经贸合作区可以灵活运用中国政府与发展中国家的外交关系，以“特区”的形式
有效地保护中国投资者在这些相对落后的发展中国家的投资安全与利益。据此，
商务部也在官方报告中将境外经贸合作区定位为“一带一路”建设的重要承接点，
并于 2014 年提出在“一带一路”沿线 23 个国家投入建设 77 个合作区的战略规
划。 
境外经贸合作区与 BIT、FTA 等传统国际投资协定的另一个显著区别在于它
不仅仅是为投资者提供“投资保护”的安全条款，更是鼓励中国企业在境外投资
的奖励政策。中国境外经贸合作区首先是由国家商务部牵头与政治稳定且与中国
关系良好的国家政府达成协议，然后以国内审批通过的国有企业牵头作为建设经
营主体与国外政府签约建设合作区。签约后，再由牵头企业对外招商，吸引国内
外相关企业入驻，以抱团的形式进行对外直接投资，并形成境外产业集群（洪联
英和张云，2011）。境外经贸合作区的运作模型主要体现为“政府为主导，企业
为主体，市场化经营为原则”，其主导企业大多是国内经济实力较强且有国际经
营经验的国有企业。对于审核授权后的合作区，中国政府将给予 2-3亿人民币的
财政支持和不超过 20 亿人民币的中长期贷款；而政府提供财政和贷款支持的原
因在于境外经贸合作区为国内企业（特别是中小企业）提供了境外平台，方便国
内企业以抱团的形式在国外经营并制定更加合理的规避风险策略。鉴于发展落后
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的国家往往制度水平较低，存在较大的投资风险，特别是企业经营以外的风险（例
如战争、动乱等），把中国企业以产业集群的形式建设在一起的境外经贸合作区，
也可以更加方便东道国为合作区内的企业提供服务与保护。 
除了促进国际间经贸合作，境外经贸合作区对于中国国内经济结构的转型与
升级同样扮演着重要的角色。自 2008 年全球金融危机以来，中国经济增长与资
源环境冲突加剧，产能过剩突出，经济下行压力上升，另一方面中国沿海制造业
面临劳动力短缺和劳动力成本上升的双重困境，出口受挫且贸易摩擦愈演愈烈。
2014 年以来，中国经济进入新常态，经济增长放缓，严峻的产能过剩造成银行
不良资产规模的迅速上升，许多企业面临倒闭，大量工人面临下岗。面对机遇与
挑战，加速过剩产能向外转移与加快产业结构升级成为必然（Bräutigam & Tang，
2014）。境外经贸合作区将鼓励更多的企业加大对境外国家尤其是带路范围内国
家的直接投资与建设，加速产能的输出，为国内的产业平稳升级提供了时间上与
资金上的支持与保障。境外经贸合作区鼓励出口企业到境外设厂生产，不仅可以
利用签约国低廉的劳动力与原材料帮助中国企业降低制造成本、提高国际竞争力，
也可以通过在签约国直接出口的形式有效规避国际上对中国出口限制所造成的
贸易摩擦。由于合作区将中国原先直接出口的产品转移到境外生产并出口，合作
区的推广与建设很可能在一定程度上减少中国的直接出口，对中国的出口产生
“替代作用”。 
面对日益复杂深刻的国际环境，境外经贸合作区的作用日益微妙与重要。自
2008年全球金融危机之后，美国主导的“跨太平洋伙伴关系”（Trans-Pacific 
Partnership，简称 TPP）与“跨大西洋贸易与投资伙伴协议”（Transatlantic 
Trade and Investment Partnership，简称 TTIP）强化了以美国为核心的战略
布局。面对 TPP与 TTIP的包围，2015年 3月中国正式提出“一带一路”战略规
划与愿景，倡议在既有的与周边国家的双多边机制基础上，借用古代“丝绸之路”
的文化沉淀，与带路沿线国家打造一个政治经济文化互通的利益共同体。依托于
“一带一路”战略和亚洲基础设施投资发展银行，对外投资已经成为中国与其他
带路沿线国家紧密联系的纽带。由于中国“一带一路”战略是一个以中国单边为
主的开放式区域经济合作框架，其实施必须依托于中国现有诸多区域经贸协定的
重组与整合。与此同时，在“一带一路”战略范围内，面对大多数制度相对落后、
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